











大 正 」 年 3 月 1 0 口 生
昭 和 1 3 年 3  打
昭 和 1 3 年 4 ナ j
1 唱 和 2 2 年 9  打
昭 和 2 、 1 イ ド フ  j ]
昭 和 3 3 圷 ' 5  打
明 和 3 1 イ 1 二 1 月
川 杯 n 3 7 年 4  ナ 1
1 1 召 和 、 1 - 1 圷 、  4  j ]
1 リ 孫 Π 5 2 午 1 0 打
昭 和 腿 年 4 月
川 拝 価 3 午 4 打
斎 藤  1 1 ' ,
斗 U ヒ 帝 詞 大 学 1 学 * 倒 幾 械 工 学 科 卒 業
三 菱 神 戸 造 船 所 入 社
労 働 1 ぷ 似 島 糾 官 任 命
東 北 大 学 助 教 授 尚 速 力 学 仙 究 所
東 北 大 学 敦 授
工 学 博 士
東 北 大 学 ・ i 平 議 貝 ・ i 拓 速 力 学 釧 究 所 長 併 任 ( 、 1 0 . 3 . 3 ほ で )
同 上 ( 、 1 9 . 3 . 3 ほ で )
Π 木 機 楸 学 会 功 労 賞 を 受 く
停 年 退 官
東 北 大 学 名 誉 教 授



































































































斎 藤 造 志 ,
宇 角 元 亨
カ プ ラ ソ 水 車 の 走 放 し 速 度 に
関 t る 実 験 的 研 究 ( 第 畔 吟
E x p e r i m e n t a 1  1 n v e s t i g a t i o n
O f  R u n a w a y  s p e e d  o f
K a p l a t l  T u r b i n e
( R e p 0 汁  2 ) ,
カ プ ラ ソ 水 車 の 走 放 し 速 度 に
関 す る 実 験 的 研 究 ( 第 3 祝 )
E x p e r i m e n t a 1  1 n v e s t i g a t i o n
O f  R u n a w a y  s p e e d  o f
K a p l a n  T u r b l n e  ( R e p o r t  3 ) ,
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 t る
研 究 ( 第 1 報
実 験 落 差 を 変
え た 場 合 )
R e s e a r c h  o n  t h e  夏 i 自 h
H e a d  K a p l a n  T u r b i n e
( R e p o r t l ,  T h e  c a s e
1 4
1 5
速 研 報 告 第 H 巻 第 胎 3 号
6 1 ~ 9 3 頁
R I H S M ,
V 0 1 . 1 2 ,
N O . 1 1 1 ,  P . 1
樺 茂 宏 ,
斎 藤 清 志 ,
字 角 元 亨
H e a d
刃 V h e r e  E x p e r i m e n t a l
i s  c h a n g e d ) ,
速 研 粗 告 第 1 4 巻 第 1 3 4 号
9 5 ~ Ⅱ 4 頁
R I H S M ,
V 0 1 . 1 2 ,
N O . 1 2 0 ,  P . 2 6 3
1 6
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 す る
研 究 ( 第 2 報 t き 間 キ ャ
ヒ テ
ー シ , ソ の 影 轡 )
R e s e 故 C h  o n  t h e  H i g h
H e a d  K a p l a n  T u r b l n e
( R e p o r t  2 ,  E 丘 e c t  o f  t h e
C l e n r a n c e  c a v i t a t l o n )
E 丘 e c t  o f  t h e  c l e a r a n c e
C a v l t a t l o n  c o n c e r n i n g
1 王 j g h  H e a d  K a p l a n
T u r b i n e ,
a 9 6 7 ~ 6 8 )
a 9 6 7 ~ 6 8 )
a 9 5 8 ~ 5 9 )
a 9 6 0 ~ 6 D
速 研 報 告 第 1 8 巻 第 1 7 8 号
1 6 1 ~ 1 7 9 頁
1 7
R I H S M ,
( 1 9 5 8 ~ 5 の
a 9 6 0 ~ 6 D
1 8  高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 す る
赫 究 ( 第 3 報 翼 端 す ぎ 問 キ ャ
甘 テ ー ツ , ソ の 実 験 )
R e s e 故 C h  o n  H i g h  l { e a d
K a p l a n  T u r b i n e  ( R e p o r t
3 ,
E x p e r l m e n t  o f  T i p
C l e a r a n c e  c a v l t a t i o n )
1 9  反 動 水 車 の ラ ソ ナ 飛 ス に 関 t
る 研 究 ( 第 1 穀 飛 ス 後 部 形 状 )
速 研 帳 告 第 2 0 巻 第 1 9 3 号
4 7 ~ 6 9 頁
V 0 1 . 1 5 ,
N O . 1 4 7 ,  P . 1 4 5
a 9 6 2 ~ 6 3 )
R I H S M ,
S . 1 く a n b a ,
K .  s a i t 6 ,
M .  u k a k u
斎 藤 清 志 ,
坂 野 進
a 9 6 3 ~ 6 4 )
P r o c e e d i n g
P . 2 8 5
O f  l A H R
S y m p o s l u m ,
S e n d a l ,
J a p a n
速 研 報 告 第 2 2 巻 第 2 1 8 号
1 5 9 ~ 1 8 1 貝
V 0 1 . 1 7 ,
N O . 1 6 7 ,  P . 1 4 5
( 1 9 6 4 ~ 6 5 )
R e s e 故 C h  o n  R u n n e r  H u b
O f  R e a c t i o n  T u r b i n e
( R e p o r t  l ,  R e a r  s h a p e
R u n n e r  H u b )
高 落 差 カ プ ラ ソ 水 車 に 関 す る
研 究 ( 第 4 帳 翼 端 す き 問 キ
ヤ ビ テ ー シ , ソ の 実 験 ( 続
報 ) )
( 1 9 6 8 ~ 6 9 )
2 0
a 9 6 5 ~ 6 6 )
K .  s a i t 6
S .  s a R a n o
R I H S M ,
6 2  a 9 )
速 研 報
V 0 1 . 1 8 ,
N O . 1 7 8 ,  P , 1 6 5
R I H S M ,
O f
a 9 6 6 ~ 6 7 )
第 2 3 巻 第 2 9 号
1 5 9 ~ 1 8 8 頁
V 0 1 . 1 9 ,
N O . 1 8 9 ,  P . 1 7 3
速 研 報 告 第 2 4 巻 第 2 4 7 号
3 3 5 ~ 3 6 2 頁
a 9 6 6 ~ 6 7 )
?
? ?
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4皿 そ の 他
三 菱 化 成 黒 崎 工 場 第 一 発 電 所
2 8
三 菱 帳 告
第 一 号 缶 缶 胴 第 三 回 苛 性 脆 化
1 こ ゾ つ い て
N . B . 速 研 報 告 : 東 北 大 学 高 速 力 学 研 究 兇 & 告
R  I  H  S M  :  R e p o r t s  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f
T 6 h o k u  u n i v e r s i t y
三 菱 扱 告 : 三 菱 重 工 業 株 式 会 社 報 告
1  単 行 本 ・ 分 担 執 筆
① 斎 藤 清 一 : 流 体 機 械 に お け る 日 木 学 術 会
ス ー パ ー キ ャ ビ テ ー シ ョ ソ 議
a 9 7 4 )
②
a 9 7 5 )
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ 十 ビ テ
ー ツ , ソ 関 連 女 献 集
斎 藤 清 一 ● ス ー パ ー キ ャ ビ テ
③




斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ ャ ビ テ
ー ツ ソ 調 晝 報 告 書
斎 藤 清 一 : 機 械 工 学 年 鑑
流 体 工 学
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ 市 ビ テ
ー シ , ソ 流 れ
斎 藤 清 一 : ス ー パ ー キ 十 ビ テ
ー シ , ソ の 応 用
斎 藤 清 一  G 聶 ) : ス ー パ ー キ
ヤ ビ テ ー ツ ヨ ソ
⑤
昭 5 1 . 3 . 3 1
( 昭 和 2 2 . 9 . 2 6 ) 久 野 五 十 男
H i g  s p e e d  M e c h a n i c s ,




不 等 質 の 流 れ シ ソ
飛 ジ ウ ム 前 刷 集 ,
4 3 頁
ス ー ノ 叉 ー キ ャ ビ テ
シ , ソ 調 査 分 科
日 本 機 械 学
会 誌
日 木 機 械 学
会 誌
日 本 機 械 学
会
機 械 の 研 究 第 器 第 第 1 号
9 7 ~ 1 0 4 頁
日 ミ ソ プ エ 学  V 0 1 . 8 ,  N O . 4 ,
P . 3 .
⑨
斎 藤 清 一 : 水 力 機 械 の 研 究 雑
感
斎 藤 清 一 : 年 鑑 「 流 体 工 学 」
の 一 部 執 筆
斎 藤 清 一 : 本 協 会 の 産 学 協 同
へ の 道
斎 藤 浩 だ 、 : 〔 研 究 室 紹 介 〕 東
北 犬 学 高 速 力 学 研 究 所 研 究 傘
〔 1 . 斎 藤 研 究 室 〕
斎 藤 造 ・ ー : タ ー ボ 機 械 の 大 型
化 ・ 高 速 化 の 特 集 号 発 切 に 際
し て
斎 藤 清 一 : 制 御 弁 内 の 流 れ と
作 動 油 の 汚 染  a 〕
斎 藤 清 一 : タ ー 飛 機 械 の 技 術
的 発 展 限 界
斎 藤 造 一 : 国 際 水 力 学 会 第 1 7
回 会 議 に 出 席 し て
⑩
⑪
第 7 2 巻 第 6 0 9 号
9 7 ~ 1 0 5 頁
第 7 3 巻 第 6 1 5 号
5 0 1 ~ 5 1 1 頁
a 9 7 8 )
a 9 6 の
⑫
a 9 6 9 )
⑬
K . K . 菜 根 出 版 く 昭 和 妬 年 度 女  a 9 7 2 )
部 省 科 学 研 究 安 補 助 金 に よ る 研
究 成 果 刊 行 物 )
a 9 6 9 )
⑭
日 本 機 械 学  7 5 巻
Z N ミ 1 才
^ 、 ル D
日 本 機 械 学  7 6 巻
会 誌
タ ー ボ 機 械 第 2 巻
他 2 1 名
a 9 7 6 )
a 9 7 の
⑮
a 9 7 の
⑯
( 1 9 7 D
タ ー ボ 機 械 第 2 巻
a 9 7 2 )
第 6 娼 号
タ ー ボ 機 械 第 3 巻
第 6 5 7 号
油 圧 技 術 第 1 5 巻 第 7 号
1 9 頁
第 3 回 タ ー 飛 機 械 協 会 ツ ソ 求 ジ
ウ ム
タ ー ボ 機 械 第 6 巻 第 4 号
2 4 9 ~ 2 5 2 頁
第 2 号
1 ~ 2 頁
第 4 号
6 7 ~ 6 9 頁
a 9 7 2 )
a 9 7 3 )
a 9 7 4 )
第 1 号
1 頁
? ?
? ?
